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مْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِ هاللِّا ِمْسِب 
 َ حيِمَلَعحلا ِّبَر ِهِللا ُد حم َحلْأ         ِهِللا ُد حم َحلْأ َ حيِمَلَعحلا ِّبَر        َ حيِمَلَعحلا ِّبَر ِهِللا ُد حم َحلْأ  
Asslamualaikum Wr.Wb.  
 Segala puji bagimu hanya padamu ya allah, terimakasih 
untukmu karena telah mempermudah jalanku untuk sampai dititik 
pencapaian ini. Satu proses yang Terlewati. Satu pengalaman 
yang terlampaui. Satu hasil yang membagakan diri. Shalawat dan 
salam untuk baginda tuntunanku Nabi Muhammad SAW dan 
para sabahat beliau.  Kupersembahkan karya yang sangat 
sederhana ini, mudahan ini menjadi amal jariyyah untuk 
keluargaku ya Allah. 
 Untuk mama dan abah  yang ku sayangi yang tak pernah 
lelah untuk mendoa’akan disetiap waktunya, yang selalu 
mengiringi setiap langkahku, yang memberi nasehat jika aku salah 
dan terus menyemangati tanpa rasa lelah. Jika bukan karena 
kalian aku tak akan  pernah bisa mencapai tujuanku. Sungguh 
kalianlah semangat hidupku. 
 Untuk saudara kandungku, 
“Ka sugian dan ka alpiannor yang tersayang terimakasih atas 
do’a dan motivasi yang kalian berikan untuk adikmu selama ini.” 
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 Terimakasih banyak kepada guru-guru ku yang mengajarkan 
dan memberikan ilmu yang bermamfaat bagiku. 
 Teimakasih yang tiada terukir dengan kata-kata untuk 
dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan 
selama proses pembuatan skripsi ini. 
 Terlebih khusus untuk sahabatku megawati sartika yang 
selalu membantu, mendukung dan menemani dalam penyelesaian 
pembuatan skripsi ini 
 Dan buat teman-temanku terimakasih sudah menjadi teman 
saat duka dan senang banyak kenangan indah yang telah tergores 
dalam masa lalu dan sekarang. 
 Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang pandai 
bersyukur atas nikmat yang kau berikan, serta jadikan kami orang 
yang selalu dalam lindungan rahmatmu. Semoga skripsi ini 
bermamfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariyyah yang 
tak pernah putus..amiin ya Robbal alamin. 











نيحّرلا نوحّرلا الله نسب 
 ىلع و دّوحه انديس نيلسرولاو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاوةلاصلا نيولاعلا بر الله دوحلا
.دعب اهأ .نيعوجأ هبحصو هلا 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt} yang telah 
melimpahkan taufiq dan hidayah-nya serta shalawat dan salam semoga tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw}, beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: Pengaruh pasar modern terhadap 
perilaku konsumtif mahasiswa (studi kasus pada mahasiswa Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin), sesuai dengan kemampuan yang 
penulis miliki. 
 Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada yang 
terhormat: 
1. Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Hj. Nadiyah,.MH dan Hariyanto, S.E,.M.M. selaku pembimbing I dan 
pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk 
serta koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan 
dalam pembuatan skripsi ini. Kepada Kepala Perpustakaan Syariah & 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
bantuan dan pelayanan selama penyajian bahan pustaka dalam penyusunan 
skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis 
berstudi di Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah & Ekonomi 
Islam IAIN Antasari Banjarmasin 
6. Semua Responden yang memberikan bantuan berupa data informasi yang 
penulis perlukan dalam penyusunan Skripsi ini. 
 Skripsi ini di buat dengan usaha yang semaksimal mungkin oleh penulis, 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. Amīn ya rabbal ‘Alamīn. 
Banjarmasin, 30 Juni 2016 M 
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